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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Factores que dificultan el proceso de importa 
fácil en las pymes de la provincia de Huaral, 2017”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
título profesional de licenciada en negocios internacionales. 
El objetivo de la investigación, ha sido determinar cómo dificultan los factores en el 
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Este proyecto de investigación se desarrolló en las pymes peruanas, en la 
provincia de Huaral, el objetivo del presente trabajo de investigación es 
determinar cómo dificultaron los factores en el proceso importa fácil para las 
pymes de la provincia de Huaral, 2017. 
El diseño de esta investigación es no experimental descriptiva transversal, ya que 
no hubo manipulación de datos, sin embargo, se recopilo datos ya existentes en 
fuentes confiables o de tipo ex post facto, entre ellos fueron organizados en tres 
listas sobre factor riesgo, factor costo y factor tiempo para el análisis se eligió 
importación de calzados en el Perú. 
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar cómo dificultan los 
factores en el proceso importa fácil para las pymes en la provincia de Huaral, 
2017 para así controlar estos factores y que cada vez el riesgo, costo y tiempo 
sea menor para que faciliten en el proceso importa fácil de las pymes 























This research project was developed in Peruvian SMEs, in the province of Huaral, 
the objective of this research work is to determine how difficult factors in the 
process matter easy for SMEs in the province of Huaral, 2017. 
The design of this research is non-experimental, cross-sectional descriptive, since 
there was no manipulation of data, however, existing data was collected in reliable 
sources or ex post facto, among them were organized into three lists on risk factor, 
cost factor and time factor for the analysis was chosen footwear import in Peru. 
The objective of this research work is to determine how difficult factors in the 
process matter easy for SMEs in the province of Huaral, 2017 to control these 
factors and that each time the risk, cost and time is less to facilitate in the process 
imports easily from Peruvian importing SMEs in the province of Huaral, in the 
























1.1. Realidad Problemática 
Basados en que actualmente uno de los objetivos principales de todo negociante 
es aumentar la eficiencia y eficacia en los procesos de importa fácil e incrementar 
el comercio exterior, el procedimiento con el cual se está operando todos los 
factores que dificultan el proceso de importa fácil para las pymes, es muy 
importante seguir y cumplir todo el procedimiento establecido en el mercado que 
exige las entidades de importación y exportación de países exteriores, ya que 
influye mucho en todo el proceso de importación; los seguros, fletes, impuestos, 
reglas de origen, certificados sanitarios y todo el trámite exigible en el proceso de 
reestructuración derivado de la globalización de la economía, donde destacan 
fundamentalmente las producciones procedentes de los nuevos países asiáticos, 
con importantes ventajas en costes derivadas de una mano de obra barata. 
Dentro de este proceso destaca con claridad el caso de China, que ha 
intensificado este proceso, provocando una grave crisis en la industria del 
calzado. 
A nivel mundial, la industria del calzado está posicionándose con más fuerza en 
los mercados, siendo los líderes indiscutibles los países asiáticos con el 87% de 
la producción global. El principal productor de zapatos es China con el 61%, 
seguido de la India con 10%, Brasil el único país no asiático entre los cinco 
mayores productores y Vietnam con un 4% cada uno (Tuinterfaz, 2013). 
En el presente Proyecto de investigación, se desea identificar todos los factores 
que dificultan el proceso de importa fácil, siendo el principal proveedor, así como 
también determinar cómo dificultan los factores en el proceso de importa fácil para 
las pymes que son principales en el proceso de importación, sometiéndose a un 
factor riesgo, costo y tiempo que son puntos claves y también obtener 
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conocimiento de los principales productos que importamos de este bloque, de 
esta manera ver la repercusión significativa o adversa para el crecimiento de las 
pymes de la provincia de Huaral. 
Ante lo expuesto, surge la problemática: ¿Cuáles son los factores que dificultan el 




1.2. Trabajos previos 
Dávila y Miñano, (2014) en su tesis de licenciatura: “Importación de calzado 
chino y su repercusión en la producción de las pymes del programa compras 
virtuales. La libertad, 2014“, establece como objetivo general determinar el 
potencial de los productos chinos que vienen ingresando al Perú de manera 
masiva en aquellos sectores considerados como sensibles, sacando del 
mercado a pequeñas y medianas empresas nacionales, Asimismo, el autor 
empleo la investigación cualitativa y un diseño de investigación no 
experimental. Los autores llegan a las siguientes conclusiones: La 
Importación del calzado chino y su influencia en la producción de las pymes 
del programa compras virtuales, importación fácil desde china, El sector 
calzado es uno de los que fueron calificados como sensibles en el proceso 
de negociación del TLC con China, se encuentra entre los sectores de mayor 
nivel de importación de productos chinos, afectando a los pequeños 
productores.  
Esta investigación nos permite comprender la relación que tiene potencial 
ingreso a Perú de los productos chinos de manera masiva en los sectores 
sensibles como en las pequeñas empresas nacionales y que esta relación se 
puede fortalecer a través de la implementación de una visión compartida y 
una buena negociación para el posicionamiento de un mercado emergente. 
García (2010) en su artículo de investigación “El valor de las importaciones 
se suma a los costos de producción, debido a que es un costo en que 
incurre el país para llevar a cabo el abastecimiento satisfactorio del consumo 
Perú, 2010”, establece como objetivo general determinar el factor costo que 
influye en el proceso de importa fácil para las pymes importadoras, 
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Asimismo el autor empleo la investigación cualitativa y un diseño de 
investigación no experimental. El autor llega a la siguiente conclusión: Es 
necesario tomar en cuenta todos los elementos del costo para generar 
utilidad; es decir que el costo que se generen por la importación de materia 
prima debe ser Incluido dentro del costo de producción, ya que es un 
proceso indispensable para que la empresa no genere perdidas al momento 
de la producción de un bien o servicio. 
Esta investigación promete aportar de manera más significativa al proyecto 
de investigación, en vista que su contenido tanto bibliográfico como 
metodológico sobre la importancia de incluir el valor de las importaciones en 
el costo de producción tiene relación directa con nuestro tema de estudio. 
Gómez (2014) en su trabajo de investigación: “Los Costos Y Procesos De 
Producción, Opción Estratégica De Productividad Y Competitividad. 
Ecuador, 2014-2015”, Establece el objetivo general de determinar 
correctamente el costo del producto o servicio, ignorando que actualmente, 
lo que demandan los usuarios de costos es información para ver que se 
puede hacer para reducirlos, con el fin de recolectar, medir y analizarla 
información útil para estudiar dicho objeto, Asimismo el autor empleo la 
investigación cualitativa y un diseño de investigación no experimental. El 
autor llega a la siguiente conclusión: Las organizaciones que buscan el éxito 
empresarial deben controlar sus costos, debido a que la posición de costos 
bajos aporta a la compañía rendimientos superiores al promedio en su 
industria, en contra de la rivalidad de los competidores, pues los costos 
bajos significan seguir obteniendo rendimientos después de que ellos hayan 
disipado las utilidades en la lucha.  
Esta investigación nos permite comprender que una de las fortalezas es la 
que se refleja en el conocimiento del recurso humano expresado en la 
producción de alta calidad, con diseños innovadores, elementos con valor 
agregado para competir en el mercado con productos diferenciados  
Aragón, (2010) en su artículo de investigación “Estudio de factibilidad de 
importación. Colombia, 2010” establece como objetivo general determinar el 
nivel de competitividad y emprendimiento de las pymes en el mercado 
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internacional, Asimismo el autor empleo la investigación cualitativa y un 
diseño de investigación no experimental. 
El autor concluye que: 
Las empresas buscan constantemente oportunidades en el mercado y la 
valoración de esas oportunidades les permite conocer realmente su 
potencial. Actualmente las pequeñas empresas están emprendiendo con 
más fuerza el proceso de importar fácil del exterior para poder generar más 
ingreso y experiencia en el rubro de importaciones. 
Esta investigación nos permite comprender la competitividad de las pymes 
en el mercado su nivel de producción y emprendimiento para lograr 
posicionarse en el mercado para lograr incrementar sus ganancias en un 
corto plazo. 
Mejía & Guevara (2011) en su artículo de investigación “La 
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador es 
el camino para volverse más competitivas. Ecuador, 2011” establece como 
objetivo general internacionalizar sus productos en el mercado de manera 
individual, Asimismo, el autor empleo la investigación cualitativa y un diseño 
de investigación no experimental. 
Los autores llegan a concluir los siguiente: 
La internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Es el camino 
para volverse más competitivas y duraderas en el mercado, sin embargo, es 
una labor bastante complicada para las PYME, las oportunidades que 
aparentemente pueden estar disponibles se convierten en obstáculos y 
tienen a fracasar. 
Esta investigación nos permite comprender esta nueva organización que les 
permitirá desenvolverse de una mejor manera y garantizará el crecimiento 
económico de cada una de las familias de los miembros. Sin embargo, en 
nuestro país la cultura acerca de la asociatividad no es muy aceptada por las 
personas debido a que no piensan de manera global o colectiva y lo hacen 
únicamente individualmente. 
Para Botero & Gonzales. (2012) en su artículo de investigación “La clave del 
éxito para la internacionalización de las pymes. Colombia, 2012” establece 
como objetivo general el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 
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participantes en el diseño e implementación de políticas públicas que 
permitan promover de manera directa e indirecta la internacionalización de 
las empresas del país, así mismo el autor empleo la investigación cualitativa 
y un diseño de investigación no experimental. 
Los autores llegan a las siguientes conclusiones: 
  
La clave del éxito para la internacionalización de las Pymes sostiene que es 
el aprendizaje continuo de quienes dirigen las empresas, debido a que son 
los encargados de guiar a los demás miembros de la organización a la 
mejora de los productos que fabrican y así desarrollar una ventaja 
competitiva en el mercado. 
Esta investigación nos permite comprender los factores que influyen para 
lograr el éxito de internacionalizar las pymes en distintos mercados en 
crecimiento que pueden ser de gran aporte para la cultura y crecimiento a la 
vez se encuentran desarrollando proyectos que buscan aportar en la 
internacionalización de las PYMES locales. 
1.3.  Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Proceso Importa fácil 
A. Definición 
Gonzales (2012) define que:   
El proceso de importa fácil es el régimen aduanero que permite el 
ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego 
del pago o garantía según corresponda, de los derechos 
arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los 
recargos y multas que hubiere y del cumplimiento las formalidades y 
otras obligaciones aduaneras. (p.38). 
El autor quiere interpretar que un proceso de importa fácil que facilita 
el ingreso de los productos que importamos de un país externo como 
microempresarios, es todo un procedimiento ya que durante ese 
proceso hay una serie de pagos correspondientes para todo el 
traslado de alguna mercancía al país de origen. 
Rosas (2009) sostiene que: 
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El proceso de importa fácil son los servicios prestados por pequeñas 
y medianas empresas que facilita una actividad empresarial para 
una persona natural que va emprender un pequeño negocio, 
directamente en el exterior o a través de Internet, a ello se denomina 
importa fácil, siendo un tema general para todos los 
microempresarios. P.85 
El autor pretende identificar que el proceso de importa fácil son de 
gran ayuda para las pequeñas y medianas empresas que pretenden 
iniciar un negocio vía internet negociando con países extranjeros 
que ofrecen productos novedosos para ser una empresa innovadora, 
a la vez hoy en día el proceso de importa fácil es un tema que todos 
conocen y siguen los pasos para poder un pequeño importador y 
empezar a tratar con países del exterior. El poder en los mercados lo 
tienen las grandes empresas, pero ello no deja de lado la 
importancia de las PYMES que son pequeñas y medianas empresas 
con potencial de desarrollo, dependiendo de las medidas que 
adopten cada país y  
B. DIMENSIONES DEL PROCESO IMPORTA FACIL 
El proceso de importa fácil se desagregará en tres dimensiones: 
Factor riesgo, factor costo y factor tiempo. 
B.1. Factor riesgo 
Audretsch, D (2004, p. 31), sostiene que: 
Un factor riesgo es un rasgo, un elemento condicionante que influye 
en un proceso de importa fácil, que intervienen en este proceso para 
poder realizar una importación de cualquier mercancía, este factor 
se sopesa en cualquier circunstancia, ya sea en el proceso del 
envió, de toda la documentación que exige las entidades encargadas 
de este proceso, además es un factor muy común ya que muchas 
pymes han fracasado por no tomar en cuenta este pilar que es muy 
importante para realizar una negociación oportuna siguiendo 
adecuadamente todo los pasos que implica en el procedimiento.  
Estoy de acuerdo con el autor que el factor riesgo es un factor muy 
importante en los factores que dificultan el proceso de importa fácil, 
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para realizar una excelente importación del exterior para que no se 
presenten dificultades durante el procedimiento y sea exitosa y 
rentable. 
Winter, et al. (2007, p. 21) sostiene que: 
“El factor riesgo es un componente muy vital en el proceso de 
importa fácil para las pymes para incrementar su competitividad, ya 
que las pymes pueden responder con aun mayor intensificación de 
sus procesos productivos en capital humano e incrementando la 
inversión en capital físico”. 
Estoy de acuerdo con el autor ya que el factor riesgo se ve durante 
todo el proceso de importación siempre presente cuando se va 
realizar este procedimiento de tomarle importancia se verá mejores 
resultados una vez culminado el proceso para la importación de 
distintos productos del exterior. 
Brock (2007) considera que: 
“Un factor riesgo es una causa que determina el estado en que se 
encuentra una pyme al realizar una un proceso de importa fácil que 
comúnmente es vía internet, por ellos tomamos este punto como 
clave para poder maximizar la rentabilidad de todas las pymes a 
nivel mundial”. 
Estoy de acuerdo con el autor que sirve analizar el factor riesgo para 
poder tomar todas las precauciones necesarias para llevar a cabo 
una buena importación para aumentar los ingresos de cualquier 
pyme. 
Estoy de acuerdo con la definición de Brock de sostener que el 
factor riesgo es una causa que determina el estado en que se 
encuentra una pyme al realizar un proceso de importa fácil que 
comúnmente es online, y lo toma como punto clave para maximizar 
la rentabilidad de las pymes, este factor lo considera muy importante 
en el proceso de importa fácil para incrementar la rentabilidad y a la 
vez mejorar la situación económica de las pymes importadoras. 
 
B.2. Factor costo 
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Audretsch, D (2004, p. 31) sostiene que: 
“El factor costo es un agente de igual manera que influyen en el 
proceso de importa fácil que implica de manera significativa en este 
proceso ya que con este factor se determina todos los costos que 
requiere al momento de importar una mercancía de un país exterior 
hacia el país de origen, además que implica todos los costos de 
seguro y más para poder garantizar la llegada en buenas 
condiciones”. 
Audretsch, D (2004, p. 31) sostiene que: 
“el factor costo es un elemento que influye en el proceso de importa 
fácil al momento de importar una mercancía del exterior hacia Perú, 
implica todo el costo de la materia prima y el proceso de fabricación 
todo ello produce un costo que influye en la importación”. 
Estoy de acuerdo con la definición de Audretsch que el factor costo 
juega un papel muy importante en el proceso de importa fácil ya que 
con este factor vamos a determinar y controlar todos los costos que 
sopesa las pymes importadoras para concretar una negociación con 
el país exterior y cumplir todo el reglamento que exige las aduanas y 
demás entidades encargadas de la verificación y aprobación de que 
el producto ingrese al país. 
 
B.3. Factor tiempo 
Nelson, R. (2009, p.5) sostiene que: 
“el factor tiempo es una hipótesis del factor riesgo y factor costo ya 
que estos son premisa para el proceso de importa fácil para las 
pymes y de llevar a cabo una importación exitosa con una alta 
rentabilidad en las pequeñas empresa”. 
Caves & Mills (2010, p.52) sostiene que: 
“El factor tiempo es un pilar muy importante ya que determinara el 
tiempo de investigación del producto y todo lo que demora el 
proceso de importancias de las mercancías de un país.  
Estoy de acuerdo con la definición de Caves & Mills que el factor 
consiguiente del factor riesgo y costo también cumple un papel muy 
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importante dentro del proceso de importación ya que determinara el 
tiempo de llegada de todas las mercancías importadas del exterior 
además que este factor permite analizar todo el tiempo que tome 
para investigar el producto y que llegue a su destino de manera 
adecuada y en buenas condiciones. 
 
1.3.2 Importación de calzados en el Perú 
Promperu (2013) sostiene que: 
La industria de textil y calzado y de confección China comenzó en la 
década de 1870. La industria se desarrolló lentamente en la 
sociedad fue muy inestable debido a que China ha sido testigo de 
muchas guerras durante muchos años 
En 1949, La producción total de la industria de calzado de china y 
del vestido era de 4 millones de yuan esto represento el 38% de la 
producción industrial china. Había 179.000 empresas y casi todas 
ellas eran privadas, cerca de 745.000 trabajadores empleados en 
esta industria a demás no usaba tecnología avanzada, lo que daba 
como resultado muy baja productividad ya que casi todos los 
materiales y maquinaria fueron importados. La mayor parte de esta 
industria se concentró a lo largo de la región costera. 
Mincetur (2017) sostiene que:  
El comercio entre Perú y China viene creciendo significativamente. 
Solamente en los primeros seis meses del 2017 las cifras alcanzaron 
los US$ 9,500 millones, con una balanza positiva para nuestro país, 
destacó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). 
De esta manera, en el primer semestre del año las exportaciones 
peruanas al gigante asiático obtuvieron US$ 5 458 millones. Por su 
parte, las importaciones lograron los US$ 4 128 millones. “El 
comercio entre ambos países creció 30,3% en los primeros seis 
meses del 2017, comparado con el mismo periodo del año anterior. 
En el caso del Perú, se logró evidenciar crecimientos sostenidos en 
los sectores Tradicional y No Tradicional”, indicó el Mincetur. 
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Cabe destacar que en el caso del sector Tradicional se observaron 
incrementos en los rubros Petróleo y Gas Natural (272,8%), 
Pesquero (141,6%), Agrícola (103,6%) y Minero (46, 7%).Por su 
parte, en el sector No Tradicional se resalta el desenvolvimiento 
positivo de los rubros Pesquero (235,7%), Textil (147,9%) y Sidero-




1.4 . Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
¿Cómo dificultan los factores en el proceso importa fácil en las Pymes 
de la provincia de Huaral, 2017? 
1.4.2. Problemas Específicos 
a. ¿Cómo dificulta el factor riesgo en el proceso importa fácil en las 
pymes de la provincia de Huaral, 2017? 
b. ¿Cómo dificulta el factor costo en el proceso importa fácil en las 
pymes de la provincia de Huaral, 2017? 
c. ¿Cómo dificulta el factor tiempo en el proceso importa fácil en las 
pymes de la provincia de Huaral, 2017? 
 
1.5 . Justificación del estudio 
Esta investigación, tiene una justificación práctica por que permitirá a las 
pymes importadoras peruanas, analizar el comportamiento de los factores 
que dificultan el proceso de importa fácil en el periodo 2016; En vista que el 
punto principal es toda la documentación necesaria para facilitar la 
importación de mercadería hacia Perú, es indispensable para lograr 
entender el objeto de estudio de mi proyecto de investigación, Por otro lado 
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al importar productos más baratos se favorece al consumo, por ende, la 
economía del país crece. 
Esta investigación pretende identificar los requisitos, indicar los procesos y 
verificar los aspectos que puedan facilitar información a los empresarios 
Pymes a través de un estudio que guíe o ayude a dar respuesta a la 
necesidad de conocer cuáles son las barreras que se presentan en el 
proceso de importación, Las empresas Pymes deben constantemente 
actualizar sus conocimientos sobre los TLC y acuerdos que a través de la 
globalización se han venido promoviendo, entenderlos y ahondar en ellos 
para empezar a beneficiarse de los mismos en pro del crecimiento y la 
competitividad de sus mercados. De otro lado, antes de introducir un nuevo 
producto en el país, los empresarios deben esmerarse en lograr un estudio 
de mercado que les provea los criterios válidos para la toma de decisiones. 
De igual forma, las Pymes deben prepararse para participar en escenarios 
comerciales más amplios y competitivos, a esto apunta el crecimiento de las 
importaciones y exportaciones de este tipo de productos en los últimos años 
y la gestión de los gobiernos en la creación de nuevos acuerdos bilaterales.  
Tiene importancia cualitativa, debido a que se investigara el comportamiento 
de todos los factores que influyen en el proceso de importación del periodo 
2017; lo cual permitirá que las pequeñas empresas importadoras, tengan el 
conocimiento que este proceso facilita la importación fácil de países que nos 
brinda productos con los cuales podemos negociar y emprender negocios 
favorables, rentables para incrementar la economía peruana. 
1.6 . Objetivos 
1.6.1. Objetivo General 
Determinar cómo dificultan los factores en el proceso importa fácil 
para las pymes de la provincia de Huaral, 2017. 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 Determinar cómo dificulta el factor riesgo en el proceso importa 
fácil para las pymes de la provincia de Huaral, 2017. 
 Determinar cómo dificulta el factor costo en el proceso importa 
fácil para las pymes de la provincia de Huaral, 2017. 
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 Determinar cómo dificulta el factor tiempo en el proceso importa 
fácil para las pymes de la provincia de Huaral, 2017. 
1.7 . Hipótesis 
1.7.1. Hipótesis General 
Los factores dificultan el proceso importa fácil para las pymes de la 
provincia de Huaral, 2017, de forma significativa  
1.7.2. Hipótesis Específicas 
 El factor riesgo dificulta el proceso importa fácil para las pymes de 
la provincia de Huaral, 2017, de forma significativa. 
 El factor costo dificulta el proceso importa fácil para las pymes de 
la provincia de Huaral, 2017, de forma significativa. 
 El factor tiempo dificulta el proceso importa fácil para las pymes 





2.1. Diseño de Investigación 
El diseño de esta investigación es no experimental descriptiva transversal, 
Hernández (2014, p.7)   como los estudios que efectúa el investigador sin 
la manipulación intencional de las variables, observándose así los 
fenómenos en una situación original para posteriormente analizarlos. 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, 
longitudinal, de tendencia y descriptivo-correlacional En este sentido 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.4) comenta acerca del enfoque 
cuantitativo lo siguiente: 
El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teoría. 
En este sentido Hernández, Fernández y Baptista (2014) comenta acerca 
del propósito del estudio descriptivo la pretensión de medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 




Hernández (2014, p.81) comenta acerca del propósito del estudio 
correlacional lo siguiente: 
Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en 
una muestra o contexto en particular. En ocasiones solo se analiza la 
relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio 









2.2. Variables, Operacionalización 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS  ESCALA Y  
 VALORES 
        NIVELES Y                      
GENERAL 







2.3. Población y muestra 
En esta investigación si corresponde distinguir el concepto de población y 



























































































Bajo    5-11 
Medio 12-18 




Bajo    5-11 
Medio 12-18 





Bajo    5-11 
Medio 12-18 








Bajo    15-35 
Medio 36-56 




pymes. Según el autor Ñaupas (2011), dice que: 
El primer paso para llevar a cabo un buen muestreo es definir la 
población o universo, que se representa en las operaciones 
estadísticas con la letra mayúscula (N). El universo en las 
investigaciones naturales, es el conjunto de objeto, hechos, eventos 
que se van a estudiar con las variables técnicas que hemos analizado. 
En las ciencias sociales la población es el conjunto de individuos o 
personas o instituciones que son motivo de investigación. (p.185) 
Para nuestro trabajo de investigación la población está constituida por 42 
pymes importadores de ambos sexos- provincia de Huaral. 
2.3.1. Muestra: Para Bernal (2000), lo define: 
La muestra es la parte de la población seleccionada y de la cual 
realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 
sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las 
variables objeto de estudio. (p.159) 
Para la presente investigación se trabajó con una muestra de 146 elegida de 
una forma intencional por conveniencia. 
2.3.2. Muestreo – Tamaño de la Muestra:  
Ñaupas (2011) menciona que: 
Para lograr que sea representativa hay varios procedimientos para determinar 
el tamaño adecuado de la muestra. Algunos estudios prescriben que un 
tamaño adecuado es el 30% de la población, lo cual no es representativo y por 
ende se dice que es sesgada. (p. 183) 
Este procedimiento sirve para investigaciones exploratorias, pero cuando se 
trata de investigaciones más serias es necesario recurrir a procedimientos 
matemáticos- estadísticos, para encontrar resultados exactos para realizar 
una buena investigación y obtener resultados muy favorables en el proyecto 











Z= Nivel de confianza  
p= Probabilidad del éxito  
q= Probabilidad del fracaso  
E= Nivel permitido de errores 
N= Población  
Reemplazando los datos: 
Z= 1.696 (91%)  
p= 0.6  
q= 0.4  
E= 0.09 











Para nuestra investigación la muestra es n = 42 Pymes importadores. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
En esta Investigación si se requiere una técnica o instrumento de 
recolección de datos ya que los datos que se obtendrá será mediante 
Calculando el valor tabulado para Z 
Z1= 1.69 ------- 0.4545 
Z=  ------- 0.455 
Z2= 1.7    -------- 0.4554: tabulando Z= 1.696 
(1.6962).0.6.0.4.100 




cuestionarios a todas las pymes importadoras de la provincia de Huaral. 
En cuanto a la validez del contenido recurriremos a la opinión de tres 
expertos en el área de Negocios Internacionales. 
La confiabilidad si corresponde en esta investigación porque los datos son 
existentes y existe un cálculo y un resultado a la vez, para el presente 
desarrollo del presente proyecto de investigación. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Luego de haber recogido los datos de los factores que dificultan el proceso 
de importa fácil de las pymes se ordenarán los datos estadísticos, luego se 
representarán en cuadros estadísticos para identificar los resultados si son 
altos o bajos si son favorables o no para desarrollar este proyecto 
obteniendo buenos resultados, por último, se mostrará la recolección de los 
datos obtenidos a detalle para identificar de una manera específica y 
ordenada todo los resultados para un desarrollo exitoso. 
2.6. Aspectos éticos 
La presente investigación utiliza datos estadísticos obtenidos de buenas 
fuentes confiables y verídicas, las cuales se están detallando en todo el 
proceso de investigación que se ha venido desarrollando en todo este 
periodo de tiempo de este proyecto. Con ello, se evitará todo tipo de acción 
que afecte directamente a la propiedad intelectual de los correspondientes 
autores mencionados en toda la elaboración de mi proyecto, cabe recalcar 
en todo momento, a la vez se tendrá en cuenta el orden y la honestidad en 








III. RESULTADOS  
 
3.1 Resultados sobre el proceso de importa fácil 
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En el anexo 3 se presenta a los principales factores que dificultan el 
proceso de importa fácil en las pymes de la provincia de Huaral, 2017, 
lo cual esta expresado en valor y porcentaje y su estructura de 
participación en toda la provincia de Huaral, para determinar a las 
principales pymes importadoras, tomando en cuenta que el Factor 
Riesgo dificulta en el nivel bajo lo cual representa el 87,8 de un total 
de 41 encuestados, solo 36 pymes importadoras son afectados de 
una manera baja. 
A partir del anexo 3 he construido el cuadro tabla 01 que contiene el 
valor del nivel bajo del factor riesgo de las pymes importadoras de la 
provincia de Huaral, 2017. 
 
Tabla N° 01  
 
Factor Riesgo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido <= 5,00 2 4,9 4,9 4,9 
6,00 - 12,00 36 87,8 87,8 92,7 
13,00 - 19,00 3 7,3 7,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
 
En dicho cuadro se observa que en se produjo una disminución del 
factor riesgo de las pymes importadoras en la provincia de Huaral, 
durante el presente año 2017 se vio que el factor riesgo dificulto en un 
nivel bajo de todas las pymes importadoras encuestados en la 
provincia de Huaral, lo cual aportaron para encontrar, medir y analizar 























En el anexo 4 se presenta a los principales factores que dificultan el 
proceso de importa fácil en las pymes importadoras de la provincia de 
Huaral, 2017, lo cual esta expresado en valor y porcentaje y su 
estructura de participación del factor costo en toda la provincia de 
Huaral, que nos ayudara a determinar a las principales pymes 
importadoras. Tomando en cuenta que el factor costo dificulta el 
proceso de importa fácil en un nivel bajo de un 6-12, lo cual 






















cho cuadro se observa que se produjo una disminución del factor costo 
de las pymes importadoras en la provincia de Huaral, durante el 
presente año 2017 se vio que el factor costo dificulto en un nivel bajo 
de todas las pymes importadoras encuestados en la provincia de 
Huaral, lo cual aportaron para encontrar, medir y analizar los resultados 
obtenidos en los grafico presentados a continuación.  
 















En el anexo 5 se presenta a los principales factores que dificultan el 
proceso de importa fácil en las pymes importadoras de la provincia de 
Factor Costo 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 6,00 - 12,00 34 82,9 82,9 82,9 
13,00 - 19,00 6 14,6 14,6 97,6 
20,00 - 26,00 1 2,4 2,4 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
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Huaral, 2017, lo cual esta expresado en valor y porcentaje y su 
estructura de participación del factor tiempo en toda la provincia de 
Huaral, que nos ayudara a determinar a las principales pymes 
importadoras. Tomando en cuenta que el factor costo dificulta el 
proceso de importa fácil en un nivel bajo de un 6-12, lo cual 
representa de un 78,0 y en un nivel medio encontramos un 19,5%.  
 
          Tabla N° 03 
 
 
                                                 Factor Tiempo 
 





Válido <= 5,00 1 2,4 2,4 2,4 
6,00 - 12,00 32 78,0 78,0 80,5 
13,00 - 19,00 8 19,5 19,5 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
 
 
En dicho cuadro se observa de la misma forma que se produjo una 
disminución del factor costo de las pymes importadoras en la 
provincia de Huaral, durante el presente año 2017 se vio que el factor 
costo dificulto en un nivel bajo de todas las pymes importadoras 
encuestados en la provincia de Huaral, hemos realizado encuestas lo 
cual nos dio estos resultados que son favorables para el desarrollo de 
proyecto de investigación, lo cual aportaron para encontrar, medir y 





En el anexo 6 se presenta a los principales factores que dificultan el 
proceso de importa fácil en las pymes importadoras de la provincia de 
Huaral, 2017, lo cual esta expresado en valor y porcentaje y su 
estructura de participación del factor costo en toda la provincia de 
Huaral, que nos ayudara a determinar a las principales pymes 
importadoras. Tomando en cuenta que el factor costo dificulta el 
proceso de importa fácil en un nivel bajo de un 16-35, lo cual 
representa de un 95,1 y en un nivel medio encontramos un 4,9%. 
           

















Válido 16,00 - 35,00 39 95,1 95,1 95,1 
36,00 - 55,00 2 4,9 4,9 100,0 




En dicho cuadro se observa de la misma forma que se produjo una 
disminución del factor costo de las pymes importadoras en la 
provincia de Huaral, durante el presente año 2017 se vio que el factor 
costo dificulto en un nivel bajo de todas las pymes importadoras 
encuestados en la provincia de Huaral, hemos realizado encuestas lo 
cual nos dio estos resultados que son favorables para el desarrollo de 
proyecto de investigación, lo cual aportaron para encontrar, medir y 
















Esencialmente coincido con Gonzales (2012),  ya que en el Perú hoy 
en día existe una clara y excelente idea de emprender un negocio con 
el proceso de importa fácil para todas y muchas pymes importadoras 
que hay en la provincia de Huaral, esto si bien es cierto es una 
manera muy fácil de importar de ahí se inicia cualquier proyecto en 
mente, de ahí nacen las experiencia de hacer negociación con algún 
país del exterior, este autor define el proceso de importa fácil como 
una negociación con otro país y a la vez de lo que significa el proceso 
de importa fácil para las pymes en Huaral,2017 
De igual manera coincido con Rosas (2009) debido a que define el 
proceso de importa fácil de ingresar productos novedosos y 
exclusivos a Perú, el proceso de importa fácil son de gran ayuda para 
las pequeñas y medianas empresas que pretenden iniciar un negocio 
rentable que complemente a muchas expectativas, importar productos 
de algún país ya es tecnología porque hay países mucho más 
avanzados que otros, conocemos productos  que llame mucho la 
atención para negociación con clientes finales, es una manera de 




















1. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado 
demostrado que el factor riesgo que dificulta el proceso de importa fácil 
para las pymes en la provincia de Huaral, 2017 ha tenido una tendencia 
creciente, que el factor riesgo ha dificultado de una manera muy baja 
en el proceso de importa fácil para las pymes importadoras en el año 
2017. 
2. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado 
demostrado que el factor costo que dificulta el proceso de importa fácil 
para las pymes en la provincia de Huaral, 2017 ha tenido una tendencia 
creciente también, que el factor costo ha dificultado de una manera 
muy baja en el proceso de importa fácil para las pymes importadoras 
en el año 2017. 
3. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado 
demostrado que el factor tiempo que dificulta el proceso de importa 
fácil para las pymes en la provincia de Huaral, 2017 ha tenido una 
tendencia creciente también, que el factor tiempo ha dificultado de una 
manera muy baja en el proceso de importa fácil para las pymes 
















1. En la actualidad, los factores que dificultan el proceso de importa fácil 
abarca un promedio de 80% de las pymes importadoras de la 
provincia de Huaral a nivel de toda la provincia teniendo un resultado 
favorable ya que los factores de riesgo, costo y tiempo de un proceso 
de importa fácil ha sido bajo y por ello la dificultad ha sido menor y las 
pymes importadoras han avanzado de manera exitosa en el mercado.  
2. El estado debería promover a las pequeñas empresas a asociarse y 
así la pyme se convierte en una grande empresa, para ello debería 
impulsar y manejar capacitaciones para que así usen la mejor 
tecnología y estar siempre innovando, para mejorar las calidades y a 
la vez ampliar la cantidad de productos que importan para ofrecer 
variedades y en grandes cantidades ofreciendo con un valor 
agregado y eso va de la mano con una capacitación complementando 
las capacidades de todo pequeño importador.  
3. Modificar las políticas del estado para el sector calzado, de esta 
manera, poder incrementar aún más el proceso de importa fácil del 
exterior.  
4. En el caso de la importación de algún producto del exterior vamos a 
innovar cada vez mas ya que los países del exterior nos ofrecen 
productos innovados con una calidad garantizada y avanzados, de 
este modo nos resultaría rentable para las pymes que importamos y 
empezar con la negociación, promoviendo el desarrollo de las pymes 
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ANEXO  1.  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Factores que dificultan el proceso de importa fácil para las PYMES de la provincia de Huaral, 2017  
 
MATRIZ RELACIONAL                                                  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN   
Formulación  del 
problema  
Objetivos Hipótesis Variable   Definición conceptual Definición 
operacional 
 
Proceso importa fácil 
 
Problema General  
¿Cómo dificultan los 
factores en el proceso 
importa fácil en las 




dificultan los factores 
en el proceso importa 
fácil para las pymes de 




Los factores dificultan el 
proceso importa fácil para 
las pymes de la provincia 

















Gonzales (2012) define 
que:   
El proceso de importa 
fácil es el régimen 
aduanero que permite el 
ingreso de mercancías al 
territorio aduanero para 
su consumo, luego del 
pago o garantía según 
corresponda, de los 
derechos arancelarios y 
demás impuestos 
aplicables, así como el 
pago de los recargos y 
multas que hubiere y del 
cumplimiento las 














































 ¿Cómo dificulta el 
factor riesgo en el 
proceso importa fácil en 
las pymes de la 
provincia de Huaral, 
2017? 
Objetivos específicos 
a. Determinar cómo 
dificulta el factor 
riesgo en el proceso 
importa fácil para las 
pymes de la provincia 
de Huaral, 2017. 
Hipótesis específicos 
a. El factor riesgo dificulta 
el proceso importa fácil 
para las pymes de la 
provincia de Huaral, 2017, 


































¿Cómo dificulta el factor 
costo en el proceso 
importa fácil en las 
pymes de la provincia de 
Huaral, 2017? 
b. Determinar cómo 
dificulta el factor 
costo en el proceso 
importa fácil para las 
pymes de la provincia 
de Huaral, 2017. 
b. El factor costo dificulta 
el proceso importa fácil 
para las pymes de la 
provincia de Huaral, 2017, 















Bajo   5–11 
Medio 12–18 
Alto 19-25 
¿Cómo dificulta el factor 
tiempo en el proceso 
importa fácil en las 
pymes de la provincia de 
Huaral, 2017? 
c. Determinar cómo 
dificulta el factor 
tiempo en el proceso 
importa fácil para las 
pymes de la provincia 
de Huaral, 2017. 
c. El factor tiempo dificulta 
el proceso importa fácil 
para las pymes de la 
provincia de Huaral, 2017, 
































































































































































































 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido <= 5,00 2 4,9 4,9 4,9 
6,00 - 12,00 36 87,8 87,8 92,7 
13,00 - 19,00 3 7,3 7,3 100,0 












































 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 6,00 - 12,00 34 82,9 82,9 82,9 
13,00 - 19,00 6 14,6 14,6 97,6 
20,00 - 26,00 1 2,4 2,4 100,0 




































Válido <= 5,00 1 2,4 2,4 2,4 
6,00 - 12,00 32 78,0 78,0 80,5 
13,00 - 19,00 8 19,5 19,5 100,0 





3. INSTRUMENTO DE CUESTIONARIO DE PROCESO DE IMPORTA FÁCIL 
 
LEE CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES: 
En este inventario encontraras una lista de frases sobre sentimientos. Si una frase 
describe cómo tú te sientes generalmente marca con un aspa (X) en el recuadro de S 








ANEXO  7: COMERCIO ENTRE PERÚ Y CHINA 
 
Tabla 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




